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Komparativno istr-aživanje nacionalizma u Srba i Hrvata potrebno 
je jer je povijest ru, jezično srodnih naroda toliko isprepletena da se 
važni aspekti nacionalizma jednog naroda ne mogu razumjeti ako 
se ne uzme u obzir nacionalizam drugoga. Stoga je potrebna analiza 
koja je sustavno strukturirana prema usporedbi nacionalizma u Srba 
i Hrvat-a. Metoda je pritom ovakva: Polazeći od definicije nacionalizma 
kao ideologije integracije, koja integrira velike skupine u nacije, razra-
đuje se tipologija nacionalizma. Ona je ponajprije specijalna tipo-
logija nacionalizma u Srba i Hrvata, ali obuhvata i opće tipove nacio-
nalizma, pa time služi analizi nacionalizma kao univerzalnog feno-
mena. Ta tipologija, ovdje izložena u vrlo sažetu obliku, rezultat je 
obuhvatne studije, kojoj je predmet nacionalizam kao ideologija u 
Srba i Hrvata - dakle ne, primjerice, kao socijalni pokret ili psiho-
loški fenomen. 
Carlton J. H. Hayes, koji uz Hansa Kobna slovi kao jedan od •dvojice 
otaca osnivača«1 znanstvenog istraživanja nacionalizma poslije prvoga 
svjetskog rata, već je 1926. pojam nacije nazvao •tantalizingly ambi-
guous« (•tantalovsk.i dvoffllislenim«).Z Ta tvrdnja odnosi se i na naciona-
lizam, pojam izveden iz pojma nacije. Ipak, kako bi se shvatio složen 
spoznajni predmet - nacionalizam, valjalo bi izbjeći i ishitrenu rezigna-
• On je studija prerada I. i III. poglavlja mojega imaliva~kog rada: Nacionalizam 
u Srba i Hrvata 1830.-1914. Analiza i tipologija nacionalne ideologije (Nationalis-
""'' /,,i Serben 11nd Kroaten 1830-1914. A.nal,se 11nd Typologie der nationalen ldea-
logie), Milnchen 1980. 
1 Eric / . Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality, 
Cambridge-New York-Port Chester 1990., 13. Naziv Hayesa i Kobna kao ,cwin 
founding fathers« (dvojica otaca osnivača) potjele od Aire Kemilainen, Nationalism. 
Problem, Concerning the Word, the Concept and Classification, Jyvaiiskyla 1964. 
' Car/ton /. H. Ha1es, E.says on Nationalism, New York 1926., pretisak 1966., 8. 
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ciju9 i apsolutiziranje određenog aspekta nacionalizma, npr. marksističku 
teoriju nacionalizma kao buržoaske ideologije', ili pak rasprostranjeno 
shvaćanje nacionalizma kao moralno negativne povijesne pojave. Nije 
rjdenje problema ni u vraćanju na »story• (»priču«) o nacionalizmu, u 
kojoj se raznoUko govori o konkretnom predmetu, ali se iz njega ne izvo-
de opće kategorije.• Tek analize, koje s pomoću sistema kategorija struk-
turiraju nacionalno, omogućuju usporedbe toga fenomena6 koji ima »uni-
venalni horizont«.7 One tvore osnovu za teoriju nacionalizma. - Što 
pak iz toga proizlazi za istraživanje nacionalizma u Srba i Hrvata? 
Srbi i Hrvati dva su susjedna, djelomice svojom nastanjenošću izmije-
šana, i jezično bliska naroda. U doba modernog nacionalizma8 odnos tih 
naroda ne karakteriziraju ~amo razdoblja suradnje, nego i trajni prikri-
veni, a često i otvoreni, sukobi, sve do - po razmjeru zastra!ujućeg -
uzajamnog uništenja. 
Budući da je povijest obaju naroda vrlo isprepletena, ne mogu se razu-
mjeti bitni a·spekti nacionalizma jednoga ako se usporedo ne promatra 
i nacionalizam drugoga. Dakle, istraživanje nacionalizma u Srba i Hrva-
ta -uvelike je upućeno na usporedbu. Tipologija nacionalizma omogućuje 
usporedbu nacionalizma obaju naroda - ostavimo li po strani spoznajnu 
vrijednost tipologije za nacionalizam jednoga od tih dvaju naroda.• 
Istraživanje nacionalizma u Srba i Hryata zahtijeva: prvo, što obuhvat-
niju definiciju nacionalizma, i, drugo, sistem kategorija koji se zasniva na 
empirijskoj analizi te bi u obliku tipologije obuhvatio razne pojavnosti 
nacionalizma tih naroda. . 
U ovome članku ne mogu se podrobnije prikazati teorije nacionalizma.10 
Ishodište teorije nacionalizma, upotrijebljene u ovom istraživanju, jest 
funkcionalna definicija nacionalizma Eugena Lemberga. Prema Lember-
gu, nacionalizam je ideologija koja integrira velike skupine s jednom ili 
1 H. L.. Ft11tbtrstone. Nationalism is not capable of scientific dcfinitlon. A Cea.tury 
of Nationalism, New York 1939., 10. Usp. George P. Gooch, Nationalism, New 
York 1920., 6, i Kenneth R.. Minope, Nationali.,m, Miinchen 1970., 180, 191. 
• Usp. npr . .Alfred Ko,ing, Nation in Geschichtt Wld Gegenwart. Studie znr hutorisch-
-mattrialistischen Theo,ie der Nation, Berlin 1 WO., 226-234. 
• E#gtn Lemberg, Nationalismus, sv. I., 2. izdanje, Reinhek 1967., 13, sv. IL, 2. izda-
nje, Reinbek 1968., 10. 
• Usp. Monil:a Glettler; An wendbarkeit und Grenzen der komparatistischen Methode 
in der Nationalismus-Fonchung, Osterreichi,che O,thefte 21 (1979.), 203-214. 
7 Usp. uz istraživanje nacionalizma kao >posebno istra:livanje s univerzalnim horizon-
tom«: Rtinhard Wittram, Das Nationale ili europi.isches Problem, GOttingen 1954., 36. 
8 Koncizno o suvremenom nacionalizmu: Heinrirh Aupst Wi.nkler, Der Nationalismw 
und sei.o.e Funktion. Isti, ur., Nation.alismus, KOnigstein/Ts. 1978 .• 5 i dalje. 
J Za Hansa Mommscna .bist0rijski potvrđena tipologijac jedan je od pet »zahtjeva.i 
na interdisciplinarnu teoriju nacionalizma. Nationalismus als Forschungsproblem, u: 
Sowjeuystem · und dcmokratische Gesellschaft, sv. IV., Freihurg:.._Basel-B,~ 1971., 
stupac 627. Usp. Lemberg, Nationali,mus, n. dj. sv. I., 19, 167 i dalje. Vidi također 
bilješk11 17. · 
11 Usp. moju kritiku teorije nacionalizma Karla Deutscha i Eugena Lembe.rga, kao 
i raznih definicija nacije. Wolf D. Bthschnitt, ' Nationalismus, n. dj. 18 i dalje. Vidi 
biljelka 15 i Hans Mommsen, Nationalismus, n. dj., stupac 523-648, 689-691. 
.Anthon7 D. Smith, Theories of Narionalism, 2. izd, I.ondon-New York 1983. 
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više zajedničkih značajki.11 Međutim, na osnovi postulirane proizvolj-
nosci značajki, koje se tako reći ideološki nabijaju, Lemberg ne razlikuje 
dovoljno jasno između nacionalizma kao integracijske ideologije i ostalih 
integracijskih ideologija. Benedict Andersop u svojem određenju naciona-
lizma iznalazi, prihvatljivo, aspekt imaginarnog u nacionalnom te defini-
ra naciju kao »zamišljenu političku zajednicu«. Međutim, i on se izlaže 
zamjerki proizvoljnosti nacionalnog jer nacionalizam shvaća samo kao 
uspostavljanje »zamišljene zajednice«.12 Slažemo se s Theodorom Schie-
derom kad on nacionalizam definira kao »specifičnu ideologiju integra-
cije, koja ima uvijek pred očima jednu 'naciju' u bilo kojem smislu, ali 
ne na primjer skupinu orijentiranu samo na vjersko ili socijalno«.13 
Ta široka definicija nacionalizma, upotrijebljena u ovoj studiji, mora se 
konkretno popunjavati katalogom onih značajki koje su konstitutivne 
za predodžbu i svijest o nacionalnoj homogenosti i identitetu jedne soci-
jalne skupine prema drugim skupinama, i koje su samim tim konstitutiv-
ne za ideologiju nacionalne integracije. Kao značajke koje su ideološki 
nabijene i tako instrumentaliziranc, ističu se: stvarni ili mogući jedin-
stveni teritorij; jezik; porijeklo; običaji; kultura; književnost; vjera; soci-
jalne i privredne ustanove; srvama ili virtualna suverena vlada; sjećanje 
na nekadašnju veličinu, mitovi; ponos zbog uspjeha, razočaranje zbog 
neuspjeha nacionalnih stremljenja; potcjenjivanje ili odbojnost prema 
pripadnicima drugih nacija; nada u stjecanje vlasti; vjera u misiju vla-
stite nacije. Taj se katalog kriterija može svakako još dopuniti.u Tako 
društvena komunikacija s »'nacionalnim' porukama« i ne čini bit nacio-
nalizma.15 Ona je više element nacionalizma kao integracijske ideologije, 
koji može povećati perspektive uspješnosti i intenzitet nacionalizma. 
Nastajanje nacionalizma ne ovisi o postojanju mnoštva spomenutih zna-
čajki, dovoljna je već kombinacija nekih od kriterija. Kombinacija· je 
značajki različita, one se čak mogu izmjenjivati. Zbog razlifaih, čak iz-
mjenljivih čimbenika, koji su konstitutivni elementi u predodžbi o naci-
11 Prema Lcmbergu nacionalizam je »sistem zamisli, vrijednosti i normi, svjetonazor 
i drultveni nazor, a to zoa6: ideologija. koja veliku skupinu osvješćuje u njezinu 
zajednilrvu bilo kojom od navede.nih značajki, i koja rom.e zajednilrvu dodaje po-
sebnu vrijednost, drugim rije6ma: ona intcgrira tu veliku skupinu i odvaja je od 
okolnog svijetac. Kao znahjke zajcdniltva i u svezi s tim spominje ~inost jezika, 
porijekla, karaktera, kulture ili pripadnost zajedni~koj drhvnoj vlasti«. L,mberg, Na-
tionalismus, n. dj., sv. II .• 52. 
n Aaderson predlaže ovu definiciju nacije: • To je zamišljena politU:ka zajednica, 
i to zamiHjena kao istovremeno inherentne ograni&na i suverena.c On ne definira 
posebice nacionalizam, ali ga shva~a kao uspostavu i širenje »zamilljene zajed.niceo:, od 
kraja 18. stoljeća, :.u svako suvremeno društv0<11:, Nacija: Zamilljena iajednica. Ra~-
mauaoja o porijeklu i širenju nacionalizma, Zagreb 1990., 17, 144 i dalje. 
u Theodor Schieder„ Probleme der Nationalismus-Forschung, u: Isti, Sozialstruktur 
und Otganisationcuropaischer Nationalbeweguogen, Miinchcn-13« 1971., 17-20. 
" Usp. npr. Shafer, B. C., Faces of Nacionalism. New Realities and 01~ Myths, New 
York_ 1972., 17-20. 
t5 To je teza Karla W. Deutscha: »Nacionalizam je stanje duha, koje ,nacionalnim' 
porukama (messages), sj«!anjima i predodžbama daje prvenstveno mjesto u ~tvcooj 
komunikaciji i veliku telinu u procesu odlu6vanja.« Nationenbildung-Nationalstaat-
-lntegration, ur. A. Ashkenasi i P. Schulze, Diisseldorf 1972., 2~. 
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jama, nacionalizam je varijabilna integracijska ideologija.'• Dapače, u 
zbi!Ji ne postoji samo jedan nacionalizam, naprotiv, nacionalizam se 
man;festira prema kombinaciji značajki u promjenljivim povijesnim uv-
jetima i u specifičnim Poiavnim oblicima. Odatle i razlog za stvaranje 
tiPolog.ije nacionalizma kao heuristički instrument opisa i spoznaje · na-
cionalizma. 
Tipblogija nacionalizma u Srba i Hrvata utoliko je specifična Što sadržava 
posebne oblike nacionalizma dviju određenih nacija. Ali, kod tih posebnih 
oblika nacionalizma mogu se osim jedins_tvenosti prepoznati i aspekti op-
ćeg značaja. Zbog tih aspekata mogu ~e posebni oblici nacionalizma u 
Srba i Hrvata označiti kao specijalne manifestacije općeg tipa naciona-
lizma i svrstati u opću tiPologiju nacionalizma.17 U svjetlu općeg značaja 
specifični se oblici nacionalizma u Srba i Hrvata uspoređuju s tipovima 
nacionalizma drugih nacija. 
U 'ovoj ~e studiji predlaže ramanjivanje sistema nacionalne ideologije u 
četiri osnovne dimenzije pojavnih oblika. Njih, međutim, u zbilji ne 
treba-shvatiti kao osnovne tipove nacionalizma iz kojih se izvode njegovi 
sekundarni oblici. Osnovne dimenzije nemaju ni odgovarajuće oznake 
već s~ imanentne tipovima nacionalizma. Te su dimenzije: 
1. primarni djelo krug nacionalizma, 
.2. metoda ostvarivanja nacionalizma, 
3. vrijednost nacionalizma za pojedinca, 
4. ciljevi i tendencije nacionalizma. 
Uzajamna veza tipova nacionalizma definiranih određenim ciljevima, s 
jedne strane, i tipova nacionalizma obilježenih djelokrugom, metodom 
ostvarivanja i vrijednosti, s druge strane, uvjetuje da se pri stvaranju 
tipologije tipovi nacionalizma definirani ciljevima navode tek na Četvr­
tom mjestu, premda u međusobnim odnosima s drugim tipovima nacio-
nalizma zauzimaju prvo mjesto. Jer, opis tipova nacionalizma, koji su 
definirani ciljevima, pretpostavlja poznavanje tipova nacionalizma dodi-
jeljenih drugim osnovnim dimenzijama. 
18 U ovoj se studiji dakle zastupa mišljenje da je nacionalizam ideologija koja inte-
grira Velike skupine u naciju, Pritom se, međutim, ne teŽi ni sociologiji ni psiholo-
giji nacionalizma koje bi svojim znanstvenim metodama primjerice empirijski istraži-
vale integracijsku funkciju ideologije i ponašanja pojedinaca pod utjecajem ideologije. 
Istraživanje ideolo~kog sistema nacionalizma u Srba, i Hrvata doprinos je istraživanju 
ideolO:gije, povijesti političkih ideja, i, zbog imanentne kritike, kritici ideologije kao 
prosvjećivanju. Konstitutivni faktori pojedinih poja.vnosti nacionalizma tih nacija. 
pokazuju se u analizi samo kao potencijalni faktori integracije; time. se ništa ne 
~azuje o učinku nacionalizma. 
11 U znanosti postoji niz prijedloga tipologija nacionalizma, koje daju mnoštvo 
vrijednih spoznaja. Treba posebno spomenuti : Carlton ]. H . Hayes, The Historical 
Evolution of Modern Nationalism, S. izdanje New York 1955., 1. izdanje 1931.; 
Louis Wirth, Types of Nationalism, u: The American Journal of Sociology 41 (1935/ 
/36).), 723-737; Han, Kohn, Die Idee des Nationalismus, Heidelberg 1950.; H,inrich 
L. Koppelmann, Natlon, Sprache und Nationalismus, Leidcn 1956.; E11gen Lembcrg* 
Nation:ilismus, n. dj., sv. I., H, 37 i dalje, 40, 113-118, 167-181, 195-1q7 i d, 
- Kratki prikaz i kritika tih tipologija, Behulmitt, Nationalismu$, n. dj., 20 i daljer 
255 i dalje. 
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1. DEFINICIJA NACIONALIZMA PREMA PRIMARNOM 
DJELOKRUGU 
221-lfO 
Kako smo pokazali, nosioci nacionalizma velike su skupine koje se odli-
kuju jednom ili s vae značajki karakterističnih za naciju. Nacionalizam 
tu »emografsku sirovinu« oblikuje u naciju18 time Što zajedništvo etnič­
kih skupina, koje je određeno zajedničkim značajkama, osvješćuje kao 
naciju i to zajedništvo i njegove konstitutivne čimbenike uključuje u sis, 
tem vrijednosti. 
Etničke značajke, koje su odlika skupina primarnih u odnosu prema 
naciji, uglavnom su iste kao one Što u ideološkom sklopu nacionalizma 
mogu imati funkciju tvorbe nacije. Pojam »etnički«, koji je kao i »nacio-
nalan« u općoj jezičnoj upotrebi (pojmovi »etnički« i »nacionalan« Često 
su identični), zbirni je pojam za te kriterije. Međutim, on je u stanovi-
tom smislu nejasan i preopširan. Dok porijeklo i rasa, karakterna svojstva, 
pa i jezik i kultura općenito pripadaju etničkim kriterijima, različita su 
mi.šljenja o tome koliko ovamo pripadaju čimbenici koji su - kao pri-
mjerice vjera - i sami ideološki sistemi. Ako se ima na umu neprekinuti 
lanac otpora Srba protiv Turaka, s kulminacijom u početku ,19. stoljeća, 
prvenstveno su pravoslavlje i islam razgraničili Srbe i Turke unatoč sto-
ljetnoj simbiozi, i označili ih kao različite narodne zajednice. Ipak pojam 
»emički« u pogledu kriterija tvorbe nacije implicira ograničenje, jer 
isključuje vafou značajku državnosti. Kako raznovrsni kriteriji ostaju u 
stanovitoj anonimnosti ako ih označujemo kao emičke - u literaturi 
postoje složenice kao »etnički-kulturno«, •etnički-jezično«, Što ukazuje 
na potrebu pojmovnog razjašnjavanja - u ovom Će se radu upotreblja-
vati izraz »emički« u užem smislu za oznaku zajedničkih kriterija koji 
se odnose na zamišljeni biološki, odnosno genetski identitet. Kao etničke 
oznake u užem smislu uzimaju se: porijeklo, ra:sa, s tim povezana karak-
terna svojstva, i jezik kao naslijeđeno, nereflektirano sredstvo izraza. Iz 
toga slijedi da je etnički nacionalizam pojavni oblik nacionalizma kojemu 
je bit u naglašavanju vrijednosti etničkih čimbenika za stvaranje i jačanje 
nacije, 
Kultura, jezik i vjera - dakle oni faktori koji se uz genetičke osobine u 
širem smislu ubrajaju u etničke kriterije, a koji konstituiraju tip kulturne 
nacije - predmet su onoga tipa nacionalizma koji obuhvaća veliko po-
dručje društveno~ bića: kulturnog nacionalizma, Područje kulture, koje je 
prožeto i· preoblikovano nacionalnom ideologijom, kulturnim nacionaliz-
mom, odnosi se na jezik i književnost, umjetnost, odgoj i obrazovanje, 
znanost i vjeru. Posebice jezik i vjera mogu imati tako važnu ulogu u 
konfiguraciji kulturnog nacionalizma da se opravdano govori o jezii!nom, 
odnosno vjerskom nacionalizmu. 
Još jedan oblik nacionalizma, koji je određen djelokrugom ideologije, jest 
politički nacionalizam. Riječ je o pojavi nacionalizma na području poli-
tičkog, dakle u sferi ljudskog suživota koja je obilježena određenim obli-
cima i institucijama zauzimanja i obnašanja vlasti u državi ili državi 
sličnoj organizaciji. Ako se, međutim, u procesu stjecanja i obnašanja 
18 Hans Kohn~ Die Idee, n. dj., 38-. 
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vlasti interesi usredotoče posebice na gospodarsko-političko područje, 
mofo se govoriti o gospodarskom ili ekonomskom nacionalizmu. 
Moguća je međuovisnost oblika nacionalizma koji su određeni svojim 
djelokrugovima. Na primjer, kulturni nacionalizam u sprezi s političkim 
može imati više funkcija. U naroda bez naglašene nacionalne svijesti 
može imati inicijativnu ulogu buđenja nacionalnog. S time povezanim 
jačanjem nacionalne političke volje slabi ta inicijativna funkcija. Ostaje 
međuovimost političkog i kulturnog nacionalizma, ali je ona određena 
prevlašfo političkog; kulturni nacionalizam dobiva pomoćnu funkciju u 
učvršćivanju i očuvanju nacionalnog. 
2. DEFINICIJA NACIONALIZMA PREMA METODI 
OSTVARIVANJA 
Kad je riječ o specijalnoj vrsti ili metodi ostvarivanja ciljeva nacionaliz-
ma, suprotstavlJeni su evolucijski i revolucionarni nacionalizam. Evolu-
cijski nacionalizam ostvaruje svoje ciljeve uz oprezno prosuđivanje uku-
pne situacije u smislu ostvarivosti mogućeg i oportunog; mogao bi se 
zato nazvati i pragmatičnim nacionalizmom. Ako se taj nacionalizam u 
nacija, koje su dio nadnacionalnih cantava, usmjeri prema državnoprav-
nom uređenju cijele države, riječ je o konstitucionalnom nacionalizmu. 
Revolucionarni nacionalizam pokufava ostvariti nacionalne ciljeve radi-
kalnim promjenama postojećih odnosa. Uz poseban naglasak na primjeni 
sile takav se nacionalizam može nazvati militantnim nacionalizmom. Ra-
dilialnost metode ostvarivanja i radikalnost željenih promjena karakte-
riziraju revolucionarni i militantni nacionalizam kao radikalni naciona-
lizam. 
3. DEFINICIJA NACIONALIZMA PREMA VAZNOSTI 
ZA POJEDINCA 
I prema vrijednosti koju pojedinac u svojem misaonom sustavu i djelo-
vanju pripisuje nacionalizmu mogu se razlikovati tipovi nacionalizma. 
Oblici ostvarivanja koji određuju nacionalizam dopuštaju stanovit za-
ključak o njegovu vrednovanju. Iako u tim tipovima nacionalizma dolaze 
do izražaja individualno-psihološki aspekti ideologije, kao Što je odanost 
pojedinca nacionalnim ciljevima, ipak njih ne treba shvatiti prvenstveno 
kao psihološke kategorije. Oni zapravo pokazuju koliko je nacionalizam 
sredstvo, koliko cilj, i koliko je visok cilj u političkoj borbi. 
Integralni nacionalizam, kategorija koju je uveo Charles Maurras a pri-
hvatili je ideolozi i proučavatelji nacionalizma,19 označuje kao prvo na-
„ Tako je ve~ Carlton ]. H: H~:J"!. taj poja.i11 p~ihv~tio u spom_enutom ~u u, svojoj 
tipologiji nacionalizama; naJO.J?ŠlrnJJe u: The Historical Ev~l'!'1on _of _ Nat1ona}ism, _ 5. 
izdanje New York 1955. (1. mi. 1931.). I E. Lemberg defirurao J• 1ntegraln1 naoo-
nalizam po sadržaju u tom smislu. On mu je međutim dodao vremensku dimenziju 
u shemi faza nacionalizma. Po toj shemi prvu fazu nacionalizma oznalujc kao »bu-
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cionalizam kojega se ciljevi ostvaruju vrlo radikalno. U tom pogledu 
riječ je o radikalnom nacionalizmu. Kao drugo, integralni je nacionali-
zam - i u tome je njegova specifiČnost - ideologija koja postavlja po-
jedincu totalne zahtjeve. Pobornik integralnog nacionalizma shvaća os-
tvarivanje totalnih zahtjeva kao ostvarivanje najviših ciljeva svoga raz-
mišljanja i djelovanja, pa čak i kao smisao vlastite egzistencije. Inte-
gralni je nacionalizam pseudoreligiozna ideologija, koja naciji pripisuje 
najvišu vrijednost. Funkcionalni nacionalizam•• potpuna je njegova su-
protnost. Zastupnik toga nacionalizma prvenstveno ima na umu ciljeve, 
primjerice određeni oblik socijalizma, koji su tek posredno vezani s na-
cionalizmom. On je proračunao da će lakše postići svoje prave ciljeve s 
pomoću nacionalizma, ili da Će prije ostvarivanja pravih zadataka mo-
rati realizirati nek~ zahtjeve nacionalne ideologije. Dakle, funkcionalni 
je nacionalizam ovisan o ciljevima 'koji zapravo ne pripadaju prvenstveno 
nacionalizmu nego potječu iz druge ideologije ili državnog rezona. 
Trebalo bi još naći primjeren pojam za tip nacionalizma između ekstrem-
nih oblika integralnog i funkcionalnog nacionalizma. Pripadnik takvog 
nacionalizma svoje nacionalne ciljeve u usporedbi s ostalim ciljevima 
ne shvaća kao sekundarne ali ni kao bit svoga mišljenja i djelovanja. To 
je ono Što se popularno često naziva zdravim nacionalizmom ili zdravom 
nacionalnom sviješću. ćini se da je izraz umjereni nacionalizam termino-
loški za to najprikladniji. 
·4. DEFINICIJA NACIONALIZMA PREMA NJEGOVIM 
CILJEVIMA 
'J,"ipove nacionalizma koji su određeni svojim ciljevima promatrat ćemo u 
dva aspekta: prvo, kao posebne oblike nacionalizma u Srba i Hrvata, 
drugo, kao opce tipove nacionalizma. Na osnovi navedene uzajamne vez~ 
tih tipova nacionalizma, koji su definirani ciljevima, s tipovima naciona0 
lizma dodijeljenim trima drugim osnovnim dimenzjama, manifestiraju 
se u pravilu i kao tipovi kako su opisani u točkama 1 do 3. · 
a) Srpstvo - hrvatstvo 
Srpstvu i hrvatstvu kao posebnim oblicima nacionalizma u Srba i Hrvata 
svojstveno je da njihovi pripadnici usmjeruju svoja nacionalna stremljenja 
na političkom i kulturnom području isključivo na vlastiti narod, poštujući 
pritom vlastitost i obilježja drugih naroda. Na političkom planu maksi-
malne težnje srpstva, odnosno hrvatStva, bile su stvaranje suverene srpske 
đenje naroda.:, koje se odvija po »racionalnom« ili po 11-romanti!nomc, ,,.Herderovu 
strukturnom modelu« tvorbe nacije. To je faza »Risorgimento nacionalizma«. Druga 
faza nacionalizma, integralni nr,icionaliza.m, »pa5nje kada novo društvo risorgimenta 
preuzme vlast u drbvi«. Lemberg, n. dj., ,;v. I., 113-118, 168-181, 195-197. 
~ O pojmu funkcionalnog nacionalizma v. Theod.o-r Schied.er~ Das Problem des Natio-
nalismus in Osteuropa, u: Osteuropa und der deutsche Osten, niz 1, sv. III., Kčln 
1956., 29. 
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odnosno hrvatske države zamisao koju-već Ranke u Politisches Ge-
spriich ovako uopćuje: »Nacije imaj_u tendenciju dr:l:avotvornosti«.21 V 
tom smislu srpstvo i hrvatstvo mogu se pridodati onim općim oblicima 
nacionalizma koji se označuju kao etatistički ili, toat.ije, kao nacionalno-
državni nacionalizam. S glediha nadnacionalnih carstava, u koje su bili 
inkorporirani Srbi i Hrvati, taj je nacionalizam težio s_ecesiji ili, u slučaju 
umjerenijih zahtjeva, što većoj autonomiji. Za Hrvate godina 1991. ozna-
čuje ostvarenje maksimalne tdnje hrvatstva - stvaranje neovisne drža-
ve. Nezavisna Država Hrvatska (1941.-1945.) _bila je zavisna od Nje-
mačke i Italije i stoga vrlo ograničena suvereniteta. ];>rije svega zbog pri~ 
ključenja područja [Bosna i Hercegovina] s nacionalno miješanim stanov-
ništvom i zbog nijekanja nacionalne samosvojnosti pripadnika drugih na-
roda, bilo je to ostvarenje tipa nacionalizma navedenog pod c). U Srba se 
manifestiralo srpstvo od 1804. kao etapna borba za stjecanje nacionalne 
slobode i suverenosti, za unutrašnju izgradnju i- učvršćivanJe nacionalne 
države i - a tu se javlja i njegova tendencija prema obliku nacionalizma 
navedenog pod b) - za proširenie teritorija. 
U idealnom obliku srpstvo i hrvatstvo bili bi izraz pravednog ostvarenja 
i poštovanja nacionalnog načela kako su ga oko sredine 19. st:oljeća pri-
mjereno formulirali P. Mancini,•• G. Mazzini i J. K.. Bluntschli. Blunt-
schli je ovako definirao »politički princip nacionalnosti«: »Svaka je 
nacija pozvana i ima pravo stvoriti ddavu. K;dto je čovječanstvo podi-
jeljeno u određen broj nacija, tako se -sviJet treba raščlaniti u isto toliko 
država. Svaka nacija jedna dr:l:ava. Svaka ddava nacionalno biće.« No, 
Bluntschli je relativizirao tu »apsolutnu verziju« nacionalnog principa, 
ograničujući njegovu vrijednost samo na •politički asposobljenu naciju«.18 
Apsolutno shvaćanje nacionalnog načela legitimira ~e prirodnim pravom, 
:?, temeljna mu postavka - da su nacije jednoznačno odredive veHke sku-
P,ine koje se mogu jasno međusobno razgraničiti - gotovo nije ostvariva. 
Divergencije, koje s_e j~".ljaju pri_ defi~ir_anju . nac~je i pripa~o~ti naciji, 
vode do osporavanih_ 1 izopačenih pnm1ena nacionalnog ·pnnc1pa. One 
su razlog nastajanja različitih tipova nacionalizma i uz to omogućuju 
njihovo moralno vrednovanje. 
b) Velikosrpstvo - velikohroatstvo 
Velikosrpstvo i velikohrvatstvo, kao. i svi spomenuti oblici nacionalizma, 
dva su tipa nacionalizma koji su - zbog etničkog, jezičnog i kulturnog 
srodstva Srba i Hrvata, nadalje između Srba i Hrvata na jednoj strani i 
11 Leopol,l R,,nlee, Die grnssen Machte. Politischcs Gesprach, Gottingen 1958., 58. 
n Usp. ta P. Mancinijevo nastupna pi-edavanje u Torinu: »Od.Ja nazionalid. come 
fondamento dcl diritto dellc gcntic: Theodor Scbkder, Idcc und Gcstalc des iiber• 
nationalen Staates seic dem 19, Jahrhundert, u : Historische Zeitschrift 184 (1954.), 
33{,. 
" Jobdnn K. Blunrschli, Allgemeinc Staatslehre, sv. I., Scuttgart 1875. (5. izd. sv. I. 
Allgemeines Staacsrecht}, 107, 111 . Bluntschli je to smatrao •pretjeranim za.htjevom 
nacionalnog principa da, nacionalna dr!ava mora sezati dokle se ~uje nacionalni jezike, 
113, O ograni~cnoj va!nosti nacionalnog principa: BlNntschli, Allgemeines Staatsrechc, 
sv. I, 4. izd. Milnclten 1868., 89 i dalje. 
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ostalih južnoslavenskih odnosno jugoslavenskih26 naroda na drugoj stra-
ni - uvelike uvjetovani i prouztokovani izmiješanošću obitavališta tih 
naroda. U velikosrpstvu i velikohrvatstvu općenito dolaze do izrafaja 
dva opĆa oblika nacionalizma: iredentistički i hegemonistićki nacionali-
zam. 
U smislu iredentizma i pozivajući se na nacionalni princip i Srbi i Hrvati 
zahtijevali su uključivanje odredenih teritorija u vlastito područje. U 
poaručjima koja bi trebalo integrirati --:- i to je karakterističan aspekt 
velikosrpstva odnosno velikohrvatstva - zajed;no žive Srbi i Hrvati u 
obostranu velikom postotku, ili ~rbi, 'Hrvati i pripadnici ostalih južno-
slavenskih i neslavenskih naroda prilične brojnosti. Što su manje oprav-
dani zahtjevi nacionalnog. principa, to su jači iredentističko velikosrp-
stvo i iredentističko velikohrvatstvo· kao izraz hegemonističkog naciona-
lizma vodenog interesima političke . vlasti. Kriteriji hegemonističkog veli-
kosrpstva odnosno velikohrvatstva .mogu biti: zasnivanje i opravdavanj'e 
zahtjeva historijskim pravom, onim što je proglašeno živomim i gospo" 
darskim interesima, nijekanje nacionalne samosvojnosti . pripadnika dru-
gih nacija u područjima koja $C žele osvojiti, ili čak proglašavaaje tih 
dijelova pučanstva za sunarodnjake. Zbog tih dvaju posljednjih svojstava 
hegemonističko velikosrpstvo i velikohrvatstvo može se označiti i kao 
ekskluzivno srpstvo odnosno ekskluzivno hrvatstvo. 
Područja koja su za Srbe kneievine odnosno kraljevine Srbije bila objekt 
velikosrpstva, što ga treba još pojedinačno definirati, prije svega su 
Bosna i Hercegovina, Stara Srbija, Makedonija, Sjeverna Albanija, Voj-
vodina, Crna Gora. Hrvati Hrvatske i Slavonije, u smislu _velikohrvatstva 
koje treba pojedinačno definirati, zahtijevali su priključenje Bosne i Her~ 
cegovine, Vojne krajine, Međimurja. Zahtjeve za reinkorporaciju Hrvata 
u Dalmaciji, Rijeci i Istri, zbog velikog .broja hrvatskih žitelja, treba shva-
titi kao izraz nacionalnodtlavnog hrvatstva. Doduše, pripadnici veliko-
srpstva, odnosno velikohrvatstva, u načelu su priznavali višenacionalni 
karakter jugoslavenstva, ali glede zahtijevanih višenacionalnih teritorija 
njihove su velikosrpske odnosno velikohi-vat1ke aspiracije , u pravilu bile 
izraz ekskluzivnog srpstva odnosno ekskluzivnog hrvatstva. • 
c) Pansrpstvo - panbrvatstvo 
Pansrpstvo i panhrvatstvo, kao etni&.i, .. kultuml i politič,ki nacionalizam, 
dvije su konkretne pojave jednoznačnog hegemonističkog nacionalizma 
u Srba i Hrvata. Dolaze do izražaja prije svega u vezama između Srba i 
Hrvata, ali i u odnosima obaju naroda prema ostalim južnoslavenskim 
narodima i prema Albancima. Za razliku od velikosrpstva i velikohrvat-
stva, gdje se moguće hegemonističke aspiracije općenito spajaju sa ne uvi-
jek neopravdanim iredentizmom, pansrpstvo i panhrvatstvo ekstr~o 
prekoračuju granicu nacionalnog. Zagovornici tih oblika nacionalizma 
samo vlastitoj naciji dopuštaju pravo na samosvojnost i samostalnost na 
nacionalnopolitičkom i nacionalnokultumom planu. To znači radikalnu 
u Uz značenje pojma , jugoslavenski• odnosno •juinoslavenskic v. odlomak d) i bilj. 
25. i 26. 
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destrukciju nacionalnog principa· kojim su· Srbi i Hrvati . pretežno legiti-
mirali vlastite nacionalne interese. Tako je · primjerice označivanje. pri-· 
padni.ka drugih južnoslavenskih naroda Srbima odnosno Hrvatima hitao 
kriterij pansrpstVa odnosao paahrvatstva. 
d) Oblici jugoslavenstva· 
Općeni~, jugoslave~s~o je idej~. posebne m~uovisno~, posebne. ".ez7 
među JUŽnoslavenskun odnosno Jugoslavenskim narodima, · po koJOJ u 
narodi prema svim ostalim• narodima čine veću narodnu zajednicu. Jugo-
slavenstVo se tu u načelu odnosi na. sve južnoslavenske narode: Srbe, 
Hrvate, Slo_vence, Makedonce, Bugare, a izraz Jugoslaven jezično je 
istovjetan terminu južni Slaven.0 No, u praksi je jugoslavenstvo najčeUe 
obuhvaćalo samo Srbe, Hrvate, Slovence i Makedonce, koji su i bili pri-
padnici glavnih naroda Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, stvorene 
i 918. Međutim, tek je 1945. Makedoncima u Jugoslaviji dan status nacije. 
Dakle, već i u pitanju naroda o kojima zastupnici jugoslavenstva u nacio-
nalnim koncepcijama moraju voditi računa postoje razilaženja.11· Zbog 
različitih shvaćanja, prije svega odnosa među južnoslavenskim n~rodima, 
može se razlikovati više oblika jugoslavenstva. 
a) Unita~o j_ugoslavenstvo 
Zastupnici unitarnog jugoslavenstva polaze od relativnog jed.iilstva j~go·-
slavenstva ·u određenim područjima i teže njegovu daljnjem ujedinjenju; 
Po njihovu shvaćanju to se jedinstvo kao zajednica po porijeklu ne ospo-
rava. Oni su, dakle, zastupnici unitarnog etničkog jugoslavenstva, pri 
čemu se jedinstvo, prema užem znaunju »etničkog«, shvaća kao· genetsko. 
Naglašava se srodnost na kulturnom planu, posebice jezična, i baš se tu 
teži uniformiranju. Zastupnici unitamog jugoslavenstva svakako le)e 
političko-državno ujedinjenje Jugoslavena, ali se o tome prije 1914. izja-
šnjavaju vrlo neodređeno. Njihov je blizak cilj »sloga« meć\u jugoslaven-
skim narodima. Tdište političkog i kulturnog djelovanja zagovomika uni-
tarnog jugoslavenstva nalazi se u narodu kojemu oni pripadaju. Povre-
meno se i ovdje javljaju hegemonističke tendencije, ili barem tendencije 
povrede principa jednakosti među jugoslavenskim narodima; kao primje-
rice zahtjev da Slovenci. u interesu približavanja nih Jugoslavena moraju 
21 Posebice u Hrvata i:ermin »jugoslavenski« znaOo je do dvadesetih 'godina. 20. st. 
isto Što i „julnosla.venskic, iako ni brojni zastupnici ;,·ugoslavenstva ni Jugoslavija 
od 1918, nisu obuhvatili Bugare. Usp. Dalibor Brozo<1i , Jezifuo zna~enje hrvatskog 
preporoda, u: Kolo (1966.), br. 8-10, 252. 
11 Za prijevremeno sužavanje nacionalne koncepcije jugoslavenstva, jugoslavenske 
ideje i pokreta u odnosu na broj nacija simptomati~na je definicija Bogdt1na KTiz-
mana, koji želi izri~ito ukloniti »konfuziju u pogledu pojma 'velikosrpski', 'veliko-
hrvatski', 'jugoslavenski'oc: »Jugoslavenska ideja ili pokret je pokret, koji t:e:li prema 
zajedništvu svih jti:žnih Slavena, t:j. Slovenaca, Hrvata i Srba.« Krizmanova. diskwija 
uz referat ]aroslava Sidaka, •Die jugoslawische Idee dcr kroatisthen Politik. bis zum 
t.' Weltk.rieg«, u: Donauraum - gestel'n, heute, mOrge.n1 Ur. JOszef Varga, Be~Frank-
furt-Zlirich 1967., 217. 
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prihvatiti srpsko-hrvatski kao zajednički književni jezik. Unitarna jugo-
slavenstvo donekle ,je provizoran oblik jugoslavenstva u tom smislu da 
ukazuje na neke kriterije jedinstva i mogućnosti približavanja jugoslaven-
skih naroda, ali ne fonira nastojanja na ujedinjenju i hegemonizjranju, 
djelomice i iz obzira prema općoj političkoj situaciji u Jugoistočnoj Euro-
pi. Prije &vega, međutim, zagovornici unitamog jugoslavenstva ne vjeruju 
da su Jugoslaveni već jedinstvena nacija, i u pitanju hoće li to oni doista 
i biti ne zauzimaju čvrst stav. Konfiguracija unitarnog jugoslavens~a u 
mnogo je slučajeva· nošena prvenstvom srpstva, odnosno hrvatstva, no 
1_1e i ,·ugoslavenstva; i to je značajno za provizoran karakter unitarnog 
Jugos avenstva. 
b) lntegraln~ jµgoslavenstvo . 
Osnova je integralnog jugoslavenstva ideja da su Jugoslaveni jedna na-
cija, premda nacionalno jedinstvo jo! nije realizirana na svim relevan~ 
područjima političkog, kulturnog i gospodarskog života. Zastupnici inte-
gralnog jugoslavenstva naglašavaj,u »narodno jedinstvo«, }jcoje se malokad 
opisuje u pojedinostima, i žele ga usavditi. Oni posebne ciljeve srpstva 
odnosno hrvatstva ne promatraju kao specifične zadatke Srba, odnosno 
Hrvata, nego kao zajednički zadatak. Nadalje značajna je za integralna 
jugoslavenstvo identifikacija Srba_ i Hrvata sa Slovencima. Težnje zago-
vomika tog jugoslavenstva kreću se prema smanjivanju razlika među 
jugoslavenskim narodima, prema pretapanju tih naroda u jednu što je 
moguće homogeniju naciju u zajedničkoj . suverenoj državi. 
c) Federalističko jugoslavenstvo 
Zastupnici federalističkog jugoslavenstva· žele ujedinjenje jugoslavenskih 
naroda na području politike i kulture. No, ujedinjenje za Srbe, Hrvate i 
Slovence - Bugari i Makedonci za ·taj oblik jugoslavenstva samo su 
malokad dolazili u obzir - ne znači dokidanje njihova 'statusa kao sa-· 
mostalnih naroda. U ovom slučaju federalizam nije samo ddavno-teri-
torijalno načelo ralčlambe, već i specififoo nacionalno načelo uređenja u 
višenacionalnoj jugoslavenskoj ddavi. 
d) Pseudojugoslavenstvo 
Pseudojugoslavenstvo. izraz je politike vođene određenim taktičnim rar.-
minjanjima. Iza retoričkih zahtjeva za jedinstvo jugoslavenstva, stvara-
nje i očuvanje jugoslavenske države, skrivaju se nacionalnopolltil!ke i na-
ciona\nokulturne namjere, koje obilježavaju ciljevi ~to su u središtu već 
spomenutih konkretnih oblika iredentističkog i hegemonističkog nacion:i.-
lizma u Srba odnosno Hrvata. Pseudojugoslavenstvo prikriva veliko-
srpske ili pansrpske, odnosno velikohrvatske ili panh~ats'ke ciljeve.· 
.• * * 
Shvatljivo je da između pojedinih tipova nacionalizma često postoje pre-
klapajući prijelazi. Razlog može biti namjerna ili nenamjerna nejasnoća 
u artikulaciji nacionalne koncepcije. Razlog može biti i što nacionaln;i 
koncepcija općenito ima . više važnih aspekata, koje. opet treba odrediti 
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kao pojave nacionalizma. Pri takvoj sloienosti svrstavanje nacionalne ide-
ologije pod samo jedan tip, ,kojega· konstruktivni elementi dominiraju, 
ne bi bilo doStatno. Općenito; dakle, treba i pojmovno Stvoriti što je mo-
guće diferenciraniju tipologiju. Neka nam pritom bude·smjemica tvrdnja 
Maxa Webera: »Međutim, ta .neraš~lanjena raznovrsnost činjenica ne 
dokazuje da treba stvoriti nejasne pojmove, već obratno: da oltre ('ide-
alnotipske') pojmove treba pravilno primjenjivati.,:n . 
Prevela: Christine J)umbović-Reiser 
ZUSAMMENFASSUNG 
ZUR TYP0L0GIE DES NATIONALISMUS BEI SERBEN UND KR0ATEN 
In dieser ·srudie wird eine systematisch auf den Verglerch bin strukturierte 
Ana:lyse des Nationalismus bei Serben und Kro·aten vorgelegt. Der methodische 
Weg .zu diesem Ziel ist folgender: Aufbauend auhier Definitfon des Nationalis-
mus· _als · einer lntegrationsid~ologie, die Grol!gruppen 'zu Nationen integtiert, 
wird eine Typologie cfes Nationalismus erarbeitet: Diese Typologie ist zunachst 
eine Spezialtypologie des Nationalismus bei Serben und Kroaten. Sie · erfaf!t 
aber dariiber hinaus allgemeine Typen des Nationalismus und kann damit der 
Analyse von Nationalismus als einem imiversalen Phiinomen ·dienen. Die hier 
in sehr konzentrierter Form vorgestellte Typologie ist das Ergebnis einer um-
fangreichen Studie, die den Nationalismus bei Serben und Kroaten als Ideologie 
- also beispielweise nicht als soziale B.ewegung oder psychologisches Phano-
men - zum Gegenstand bat. - So wird hi~r vorgeschlagen, das System der 
nationalen Ideologie in vier Grundkategorien von fa.scheinung,fonnen zu glie-
dern. Diese Grundkategorien sind jedoch . nicht in der Wirklichkeit als Grund-
typen von- Nationalismus erfaf!bar. Sie . haben auch keine einschlagigen Be-
zeichnungen. Vielmehr sind die Grundkategorien jeweils den Typen des Na-
tionalismus immanent. Diese Grundkategorien sind: 1. Primarer Wirkungsbe-
reich des Nationalismus; 2. Verwirklichungsmethode des Nationalismus; 3. 
Wertigkeit des Nationalismus fiir den Einzelnen; 4. Ziele und Tendenzen des 
Nationalismus. 
A4 1 : Durch den jewciligen primaren Wirkungsbereich werden folgende Typen 
des ·· Nationalismus konstituiert: ethnischer Nationalismus, kultureller Natio-
nalismus, sprachlicher Nationalismus, religioser Nationalismus, politischer Nati-
onalismus, iikonomischer Nationalismus. - Ad 2: Aufgrund (\er Verwirkli-
chungsmethode des Nationalismus lassen sich diese Typen des Nationalismus 
bestimmen: evolutioniirer Nationalismus, revolutioniirer Naticinalismus, pragma-
tischer Nationalismus, konstitutioneller Nationalismus, militanter Nationalismus, 
radikaler Nationalismus. - Ad 3: Aufgrund des Wertes, den der Einzelne in 
seinem Denken und Hand~ln dem Nationalismus beimiBt, sind folgende Typen 
17 Mtix :wr~r, Agraiverha.lmisse im :Altertum. u: Gesammelte Aufsatze ·tur· Sozial~ 
und Wirt:schaftsgeschich«, ur. Marianne Weber, Tiibingen 19.29. (pretisak 1988.), 280. 
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des Nationalismus zu unterscheiden: integraler Nationalismus, funktioneller 
Nationalismus, gemailigter Nationalismus. - Ad· 4: Die durch die Ziele bestimm-
ten Formen des Nationalismus stehen in Wechselbeziehung zu denjenigen Typen 
des Nationalismus, die den ersten drei Grundkategorien des Nationalismus zti-
geordnet sind. Sie ·,ind erstens die spezielleb. Typen. des Nationalismus bei 
Serben und Kroaten, zweitens allgemeine Typen des Nationalismus. 
So sind der vierten Grundkategorie folgende Typen des Nationalismus zuzu-
ordnen: A) Serbismus und Kroatismiis. - Serbismus und Kroatismus sind als 
spezielle Formen des Nationalismus bei Serben und Kroaten dadurch ausge-
zeichnet, dafl in diesem Fall die nationalen Bestrebungen jeweils auf die eigene 
Nation gerichtet werden und dabei die Eigenstandigkeit anderer Nationen re-
spektiert wird. 1n der Idealform waren Serbi=us und Kroatismus Ausdruck 
der gerechten Realisierung und der Respektierung des Nationalitatsprinzips. Das 
politische Maximalziel des Serbismus beziehungsweise des Kroatismus ist der 
Nationalstaat. Demzufo!ge sind diese Formen des Nationalismus dem etatis,tischen 
oder genauer dem nationalstaatlichen Nationalismus als allgemeine Formen des 
Nationalismus zuzuordnen. - B) GroBserbismus - Groflkroatismus. - Im 
Groflserbismus und im GroBkroatismus kommen zwei allgemeine Formen des 
Nationalismus zum Ausdruck: der irredentistische und der hegemoniale Natio-
nalismus. Im Sinne des Irredentismus fordern Serben und Kroaten die Einver-
Jeibung von national gemischten Territorien in ihre Herrschaftsbereiche. Je 
weniger die territorialen Anspriiche durch das N ationalitatsprinzip gerechtfertigt 
erscheinen, um so mehr sind sie Ausdruck des von machtpolitischen lnteressen 
gelenkten hegemonialen Nationalismus. Wird dabei die nationale Existenz der 
Angehiirigen anderer Nationen geleugnet oder werden diese anderen Beviil-
kerungsteile zu Konnationalen deklariert, kann man diese Formen des hegemo-
nialen N ationalismus auch als exklusiven Serbismus beziehungsweise exklusiven 
Kroatismus bezeichnen. - C) Panserbismus - Pankroatismus. - Panserbismus 
und Pankroatismus sind Typen des eindeutig hegemonialen Nationali•mus bei 
Serben und Kroaten. Im Unterschied zum Groflserbismus und Groflkroatismus 
wird die Schranke des Nationalen von Panserbismus und Pankroatismus in 
extremer Weise iiberschritten. Konkret bedeutet das die radikale - bls zur 
systematischen physischen Vernichtung gehende - Negation der Angehiirigen 
anderer Nationen auf dem beanspruchten Territorium. 
D) Formen des Jugoslawismus. - Auf der Grundlage der engen ethnischen, spra-
chlichen und in gewisser Hinsicht auch kulturellen Verwandtscbaft der siidsla-
wischen Viilker (Serben, Kroaten, Slowenen, Makedonier, Bulgaren) basiert die 
Idee einer besonderen Wechselseitigkeit zwischen den siidsla.wischen beziehungs-
weise jugoslawischen Nationen. Diese Idee ist der Jugoslawismus. Aufgrund 
der verschiedenen Auffassungen iiber die Art der Beziehungen zwischen den 
siidslawischen Nationen lassen sich mehrere Erscheinungsformen des Jugosla-
wismus unterscheiden: a) Unitarischer Jugoslawismus. - Die Vertreter dieses 
Nationalismus gehen von der Idee einer relativen Einheit des Jugoslawentums 
aus und streben eine weitere Einigung an. Der unitarische Jugoslawismus ist ein 
provisorischer Typ des Jugoslawismus. - b) lntegraler Jugoslawismus. - Die 
Grundlage dieses Typs von Nationalismus ist die Idee, daB die Jugoslawen eine 
Nation seien. Wenn die nationale Einheit auch nicht auf allen relevanten Ge-
bieten des gesellschaftlichen Lebens realisiert ist, so gil t es doh als Ziel, die 
jugoslawischen Nationen zu eioer miiglichst homogenen Nation in einem ge-
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rneinsamen souveranen Staat zu verschmelzen. - c) Fčideralistischer Jugosla-
wismus. - Die Verfechtei' dieser Form von Jugoslawismus bestehen darauf, daB 
im Prozell der polituchen und kulturellcn Annaberung und Einigung der jugo-
slawischen Nationcn der Status der Eigcnstandigkcit jeder Nation bewahrt 
bleibt, - d) Pseudo-Jugoslawismus. - Anhanger dcs Pseudo-Jugoslawismus 
verbergen hinter rhetorischcn Forderungcn nach dct Einhcit .des Jugoslawcnt~• 
Ziele des irredentistischen. und hegemonialen Nationalismus. Der Pseudo-Jugo-
sl!l,wismus verhiillt groi!- odcr panserbuche bezichungsweise groi!- oder pankrQa-
.tische Ziele. 
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